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ABSTRAK 
Sanksi embargo ekonomi Dewan Keamanan PBB telah dijatuhkan kepada Irak 
sejak taboo 1990. Sanksi tersebut sebagai akihat dari invasi Irak kepada Kuwait pada 
tanggal 2 Agustus 1990. Sebingga memaksa Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 
Resolusi 660 dewan Keamanan PBB yang menetapkan tindakan Irak sebagai pelanggaran 
terhadap perdamaian dan keamanan mternasional, serta menyerukan penarikan moodur 
pasukan Irak dari Kuwait. 
Sanksi embargo ekonomi terhadap Irak secara bilateral telah dilakukan oleh 
Amerika Serikat meJalui Executive Order ]2722, yang berisi blokade atas properti 
pemerintah Irak dan pelarangan transaksi dengan Irak. Sedangkan secara multilateral 
me]aui resoJusi 66] Dewan Keamanan PBB, yang berisi pemherlakuan sanksi embargo 
ekonomi yang bersifat menyeluruh kepada Irak dan hanya mengecualikan terhadap 
barang-barang ootuk tujuan medis, kemanusiaan dan bahan pangan. 
Sampai sejauh ini berarti sanksi tersebut telah berJangsoog selama lebih dari 
sepuluh taboo. Akan tetapi masih belum ada tanda-tanda bahwa sanksi tersebut akan 
dicabut. Meskipoo dampak daripada sanksi tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi 
rakyat lrak, sebagaimana temuan yang dipaparkan oJeh UNICEF, F AO, WHO, dan WFP 
dalam laporannya pada Mei-Juni 2000 tentang situasi pangan dan gizi di Irak yang berada 
dalam kondisi mempribatinkan. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa Amerika 
Aserikat mengambil kebijakan untuk tetap mempertahankan diberJakukannya sanksi 
embargo ekonomi terbadap Irak dan kepentingan-kepentingan apa saja yang 
mendasarmya ? Pertanyaan iill kemudian dikaji dengan menggunakan beberapa teoti, 
konsep dan model, diantaranya konsep kepentingan nasional, konsep power, teoti 
persepsi, model interaksi dan model rational decission making . Unit analisa dalam 
penelitian ini herada dalam tingkat negara-bangsa, dan unit eksplanasinya berada dalam 
tingkat negara-bangsa dan sistem. 
Dalam penelitian iill ditemukan bahwa kebijakan AS untuk tetap 
mempertahankan diberlakukannya sanski embargo ekonomi Dewan Keamanan PBB 
terhadap Irak dilandasi oleb persepsi AS yang berasal dari kebijakan masa lalu yang 
dinilai gagal dan berbagai infonnasi yang membentuk pengetahuan bahwa potensi 
ancaman dari power Irak yang masih dinilai membabayakan, temtama dari power miJiter 
Irak yang berkaitan dengan program pengembangan NBC Irak. Alasan yang kedua adalah 
karena keootungan-keuntungan strategis yang diperoleb AS, baik dalam kepentingan 
ekonomi (stabilitas barga minyak dan basil penjualan senjata ke negara-negara tetangga 
Irak ), kepentingan tata dunia (begemoni kawasan, begemoni penjualan senjata, dan 
perlindungan terbadap Israel), kepentingan ideologi (penyebaran nilai demokrasi dan 
HAM), maupun kepentingan pertahanan (pembebasan sandera dan penumpasan terotisme 
internasional). Sebigga kesimpulannya karena persepsi ancaman AS dan keuntungan 
strategis yang diperoleb AS. 
Kata kunci : Embargo ekonomi AS, Persepsi, Keutungan Strategis, lrak 
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